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ABSTRAK 
Sativa Permatasari. HUBUNGAN ANTARA PEMAHAMAN SEJARAH 
KEBANGKITAN NASIONAL INDONESIA DAN SIKAP TOLERANSI 
SOSIAL DENGAN SIKAP NASIONALISME SISWA KELAS XI SMA 
NEGERI 3 SUKOHARJO TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi. Pendidikan 
Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 2017 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui ada tidaknya 
hubungan antara pemahaman sejarah kebangkitan nasional Indonesia dan sikap 
nasionalisme siswa di SMA Negeri 3 Sukoharjo; 2) Untuk mengetahui ada 
tidaknya hubungan antara sikap toleransi sosial dan sikap nasionalisme siswa di 
SMA Negeri 3 Sukoharjo; 3) Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara 
pemahaman sejarah kebangkitan nasional Indonesia  dan sikap toleransi sosial 
secara bersama-sama dengan sikap nasionalisme siswa di SMA Negeri 3 
Sukoharjo. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo. Sampel diambil 
sebanyak 53 dengan menggunakan teknik proportional random sampling. Data 
yang diperlukan diperoleh melalui angket dan tes. Angket dan tes sebelumnya 
diuji cobakan dan diuji validitas serta uji reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji 𝑅2 dan 
sumbangan relatif dan sumbangan efektif. 
 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Ada hubungan positif antara 
pemahaman sejarah kebangkitan nasional Indonesia dan sikap nasionalisme kelas 
XI SMA Negeri 3 Sukoharjo. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear berganda 
(uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel yaitu 2,591  > 1,676 dan nilai signifikansi < 
0,05 yaitu 0,013 dengan sumbangan relatif sebesar 48,1% dan sumbangan efektif 
sebesar 13,3%. 2) Ada hubungan positif antara sikap toleransi sosial dan sikap 
nasionalisme kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linear berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,718 > 1,676 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,009,  dengan sumbangan relatif sebesar 
51,9% dan sumbangan efektif sebesar 14,4%. 3) Ada hubungan positif antara 
pemahaman sejarah kebangkitan nasional Indonesia dan sikap toleransi sosial 
secara bersama-sama dengan sikap nasionalisme kelas XI SMA Negeri 3 
Sukoharjo. Hal ini berdasarkan analisis regresi linear berganda (uji f) diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 9,585 > 2,79 nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 
Koefisien determinasi (𝑅2) sebesar 27,7% yang berarti hubungan yang diberikan 
variabel pemahaman sejarah kebangkitan nasional Indonesia dan sikap toleransi 
sosial secara bersama-sama dengan sikap nasionalisme pada siswa kelas XI SMA 
Negeri 3 Sukoharjo adalah sebesar 27,7%, sedangkan sisanya 72,3% dipengaruhi 
oleh variabel atau faktor lain. 
 
Kata kunci : Pemahaman Sejarah Kebangkitan Nasional Indonesia, Sikap 
Toleransi Sosial, Sikap Nasionalisme 
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ABSTRACT 
Sativa Permatasari. RELATIONSHIP BETWEEN HISTORY 
COMPREHENSION OF NATIONAL RESURGENCE AND ATTITUDE OF 
SOCIAL TOLERANCE WITH ATTITUDE NATIONALISM STUDENTS 
OF CLASS XI SMA NEGERI 3 SUKOHARJO IN THE SCHOOL YEAR 
OF 2015/2016. Thesis. History Education. Faculty of Teacher Training and 
Education, Surakarta Sebelas Maret of University. 2017 
The purpose of this research are: 1) to find out the relationship between 
history comprehension of national resurgence and attitude of nationalism in class 
XI SMA Negeri 3 Sukoharjo, 2) to find out the relationship between attitude of 
social tolerance and attitude of nationalism in class XI SMA Negeri 3 Sukoharjo, 
and 3) to find out the relationship between history comprehension of national 
resurgence and attitude of social tolerance with attitude of nationalism in class XI 
SMA Negeri 3 Sukoharjo. 
This research is descriptive quantitative by draw conclusion through 
statistical analysis. The population of research were all student of class XI SMA 
Negeri 3 Sukoharjo. The sample consisted of 53 students taken using proportional 
random sampling technique. The data need was obtained through test and 
questionare. The test and questionare was tried out first and tasted for its validity 
and reliability. The tecnique of analizing data used was a multiple linear regresion 
analysis, F-, t-, 𝑅2- test, and relative and effective contribution. 
The conclusions of research were as: 1) There was a positive relationship 
between history comprehension of national resurgence and attitude of nationalism 
in class XI SMA Negeri 3 Sukoharjo. This is based on multiple linear regresion 
analysis (t test) showing that t statistic > t table, 2,591  > 1,676 and the significance 
value < 0,05, of 0,013 with the relative contribution of 48,1% and the effective 
contribution of 13,3%. 2) There is a positively relationship between attitude of 
social tolerance and attitude of nationalism in class XI SMA Negeri 3 Sukoharjo. 
This is based on multiple linear regresion analysis (t test) showing that t statistic >  t 
table, 2,718 > 1,676 and the significance value < 0,05, of 0,009 with the relative 
contribution of 51,9% and the effective contribution of 14,4%. 3) There is a 
positively relationship between history comprehension of national resurgence and 
attitude of social tolerance simultaneously with attitude of nationalism in class XI  
SMA Negeri 3 Sukoharjo could be supported. This is based on linear regresiona 
analysis (F test) known that Fhitung > Ftabel, 9,585 > 2,79 and the significance value 
< 0,05, of 0,000. The coefficient of determination (R
2
) of 0,277 which means the 
relationship given by the variable of history comprehension of national resurgence  
and attitude of social tolerance together with attitude of nationalism class XI SMA 
Negeri 3 Sukoharjo is 27,7%, while the other is 72,3% influenced by other 
variable or factor. 
 
Keywords : history comprehension of national resurgence, attitude of social 
tolerance, attitude of nationalism 
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MOTTO 
 
 
 
Beri aku  1000 orang, dan dengan mereka aku akan menggerakkan gunung 
semeru. Beri aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air, dan 
aku akan mengguncang dunia (Soekarno) 
 
Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat. (Winston 
Chuchill) 
 
Jangan tanya apa yang negara Anda dapat lakukan untuk Anda, tanyakan apa yang 
dapat Anda lakukan untuk negara (John F. Kennedy) 
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